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Abstract A order nラsM-sequencc h剖 T(士 2n- l)'s n-t叩 1cs，say M-scquence is n-
tupleうssequence. By adding 2nd order tenn on the sequence， we take a 
non1inear sequence. When the 2nd order term's value is 1， the following 
tup1e is ch乱ngedぅsowe call the term a呂、witchingterm". This日equenceis 
non1inearうthendifficu1t to estimate it. In this paperぅweshow some statistic:al 
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tupleの推移を行列 M で表す [2].行と列の番号を
0ム2，...として 7それを tupleの2進数の債に対応、させ






















M15 = 1 
形式的に
1i1 = r15 
と書ける.
系列がLFSRで生成される場合う推移可能なtupleは



























































































調査したのは n= 10およびn= 11の2種類のス
イッチ付M系列である.すなわちう
X10ニ X2-トXO十 2・i，7:j (3) 





スイッチ項判的は初めに i= 1ぅj=2としう l周期
生成された時点うすなわち同じtupleが出現したとこ






















2J入(ηも - np.i)2 ラ.¥'" '"):'1.) (5) 
tT7引
ここで.クラス数 k= 2、自由度はん-1 = 1 
で、う5%有意水準 α0.05= 3.84ぅnはサンプル数(1 
239 
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cards(納拙a)ぅ4-c乱rds(aaaab)， full-house( aaabb) 
の3種類となり?クラス数た=3である.各手
役の出現率 17i(i= 1ぅ2ぅ3)は‘ )1買に 171=6.25%，







表 2:ポーカー検定 (α0.05= 5.99)ぅn=11ぅq=2
No. 開始tuple 周期 実測値の χ2値
1 130 35306 2.65 
2 747 37343 0.09 
3 1090 36634 0.67 
4 1421 36599 2.11 
5 976 35382 。陶95
6 1219 36062 0.82 
7 274 34182 5.29 
8 431 36083 0.17 
9 421 39771 0.65 
10 816 33649 1.61 
11 229 34683 2.13 
12 1524 34796 0.10 
13 362 37514 1.75 
14 69 36097 1.18 
15 1360 37344 0.40 
16 1318 36318 0.09 
17 110 39564 2.29 
18 1993 35663 0.88 
19 483 35926 2.71 
20 508 34851 0.65 
21 736 37142 3.02 
22 1049 35486 4.42 
23 1703 33699 1.52 
24 509 38688 0.01 








]74エ6.6%で、ある.クラス数 k こ 4で、?自由度は
k -1 = 3，5%有意水準 α0.05= 7.81.である.χ2
値は式 (5)において，16bit1組なのでサンフ。ル数






表 3:連の検定 (α0.05= 7.81)ぅη=11ぅq=2
No. 開始七uple 周期 実測イ査のf値
l 130 35306 2.12 
2 747 37343 0.41 
3 1090 36634 2.69 
4 1421 36599 0.89 
5 976 35382 0.41 
6 1219 36062 2.27 
7 274 34182 1.27 
8 431 36083 0.17 
9 421 39771 1.21 
10 816 33649 0.55 
11 229 34683 1.93 
12 1524 34796 0.52 
13 362 37514 1.78 
14 69 36097 1‘35 
15 1360 37344 0.52 
16 1318 36318 0.90 
17 110 39564 0.23 
18 1993 35663 1.75 
19 483 35926 1.30 
20 508 34851 0.11 
21 736 37142 0.83 
22 1049 35486 1.67 
23 1703 33699 1.47 
24 509 38688 1.45 
25 898 38934 0.58 
元の M系列の周期 2048 の 16.7~19.3 倍である.他方、
表4よりうn= 10の場合、鹿期の最小=10961う周期の最
大=15962であり?もとの M系列の周期 1024の 10.7














表 4:一次元度数検定 (α0.05= 3.84)ぅn= 10ぅq=3
No. 開始tuple 周期 実測値のx2値
1 130 13796 0.34 
2 752 13.565 0.29 
3 67 13168 0.01 
4 403 1.5692 0.01 
.5 979 1553.5 0.01 
6 204 10961 0.69 
7 277 14383 7.71 
8 442 14929 0.01 
9 436 12.529 0..5.5 
10 820 13435 1.70 
11 236 13782 0.01 
12 .502 1.56.54 0.23 
13 373 1299.5 0.41 
14 78 1374.5 0.29 
1.5 337 12180 2.26 
16 297 14436 0.72 
17 123 1.54.50 0.14 
18 980 1277.5 0.01 
19 49.5 13.569 0.10 
20 521 11892 0.11 
21 7.51 14032 0..5.5 
22 29 13330 0.20 
23 686 13787 0..50 
24 .524 1.5014 。圃33
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表 5:ポーカー検定 (α0.05= 5.99)宅η =10ぅq=3
No. 開始tuple 周期 実測イ直の χ21直
1 130 13796 1.67 
2 752 13565 1.51 
3 67 13168 1.48 
4 403 15692 0.34 
5 979 15535 0.40 
6 204 10961 2.60 
7 277 14383 1.93 
8 442 14929 2.38 
9 436 12529 0.11 
10 820 13435 0.15 
11 236 13782 2.81 
12 502 15654 1.49 
13 373 12995 1.61 
1d 78 13745 1.09 
15 337 12180 2.33 
16 297 14436 1.98 
17 123 15450 0.49 
18 980 12775 0.90 
19 495 13569 0.67 
20 521 11892 2.01 
21 751 14032 3.34 
22 29 13330 1.12 
23 686 13787 2.12 
24 524 15014 0.12 







表 6:連の検定 (α0.05= 7.81)，η ニ 10ヲq=3
No. 開始tuple 周期 実~~U値のが値
1 130 13796 5.65 
2 752 13565 4.68 
3 67 13168 4.49 
4 403 15692 2.91 
5 979 15535 8.25* 
6 20d 10961 2.96 
7 277 14383 1.08 
8 442 14929 5.41 
9 436 12529 8.77ヰ
10 820 13435 3.93 
11 236 13782 0.47 
12 502 15654 3AO 
13 373 12995 0.07 
14 78 13745 1.71 
15 337 12180 10.92平
16 297 1d436 0..57 
17 123 15450 0.22 
18 980 12775 7.20 
19 495 13569 0.63 
20 521 11892 3.75 
21 751 14032 2.53 
22 29 13330 1.21 
23 686 13787 3.72 
24 524 15014 1.53 
25 911 12641 0.91 
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